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AANDHEMEL.
Die son s in k  neer in sterw ensw ee  
En m aak die w este  ’n vuur’ge see  
E n toon aan m y— w at neergang vrees—  
D at sterw e in heerliklieid kan  wees.
T erw yl ek  in die laa iing  staar  
K an ek  u it vreem de g loed  on tw aar  
Vér ag ter son en vuurgordyn  
’n B aan  w a t soos ’n pad  m y skyn .
A s  u it m y le’e die lew e ril 
U, E w ig  L ig , m y sie l deurtril 
B rin g  m y dan na d ié L igsee  aan  
L a a t m y die w eg  daar gunder gaan.
L a a t to g  nie da t u vlam m e-w a  
M et vuur’ge p erd ’ m y opw aarts dra  
G un m y te voet die goue pad  
S ó  m et m y oog op H em elstad . «
M A R T IN  M E E R M A N .
’N AFRIKANER-GRONDWET.
Die sen tra le  feit in die geskiedenis van Suid-Afrika is die on ts taan  
en groei van ’n nuwe nasie met sy eie godsdiens, taal,  b loedverw antskap, 
trad is ie  en s taa ts ideaa l .  Nie by alle A frikaners egter is hierdie e ienskap- 
pe in dieselfde g ra a d  aange tre f  nie, en soms het d a a r  van die eienskappe 
heeltemal ontbreek. Dit geld veral vir die laas te— die s ta a ts id eaa l— , met 
die gevolg d a t  d a a r  in die begin van die 19de eeu duidelik twee hoofrig- 
tinge in die w ordende Afrikanerdom aan  die lig kom: die r ig ting  van 
Republikanisme en die r ig ting  van Kolonialisme.
Die r ig ting  van Republikanisme het verges ta lt ing  gevind in die 
Groot Trek , w a t  in die begin sekere kenmerke van ’n politieke, en d aarb y  
Republikeinse, p a r ty  vertoon. Iminers, uit ’n formeel-wetlike oogpunt 
beskou, w as  die V oortrekkers  aanvanklik  nog Britse  onderdane. Met 
verloop van tyd het die beweging egter  sy pa rtyhoedan ighede  verloor 
en gekrista ll iseer in die Republikeinse s ta te  van die Noorde. Hierteenoor 
w as  d a a r  die r ig ting  van Kolonialisme, w aarin  lojalite it  a an  die vreemde,
